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La familia Doménech-Perich 
un episodi de la repressió 
franquista a Banyoles 
Jordi Galofré 
Acabada la guerra del 1936-1939 amb la 
derrota de l'exércit república i ocupada Cata-
lunya per les trepes franquistes, es va ¡nielar 
una nova etapa en la historia de Catalunya: la 
dictadura franquista, una dictadura que s'edi-
ficá a partir d'una victoria mifltar, amb el 
suport de sectors de la població i a partir de la 
repressió implacable deis venguts. Era una 
repressió que buscava la destrucció de 
l'adversari, per evitar que es pogués bastir cap 
alternativa política a la dictadura. Defet, ho va 
aconseguir perqué, com és sabut, el régim 
franquista perdura mentre visque el dictador. 
María Doménech (a l'esquerra) a Franga, 
el 1939, amb una altra banyolina exiliada, 
Maria Caries. Pocs mesos després, la María seria 
detinguda a Figueres i empresonada a Barcelona, 
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400 victimes 
A Banyolcs, coni arrcu de C^ntalunya, 
la rcpressió s'abaté sobre els scctors 
Sücials que havicn donat suport a la 
República. Nombrosos veins i veines 
de lianyoles en patiren les conse-
qüéncies: mes de cent ciiiquanta per-
sones emprengueren els caniins de 
Texíli; un centenar llarg de banyolins 
que feien la guerra amb el bándol 
perdedor van ser internats en carnps 
de concentració franquistes o enqua-
drats en batallons de soldats treballa-
dors; mes de cent cinquanta forcn 
empresonats, sotmesos a eonsells de 
guerra i condenmats a diverses penes 
de reclusió i fins i tot a la de niort: 
nou banyolins forcn afusellats al 
cementiri de Girona. En un primer 
recompte, encara provisional, les vic-
times directes de la repressió fran-
quista 3 Banyolcs foren quatre-centes 
persones, xifra que representa el 6% 
d'una població de 6.650 habitants.(l) 
La rcpressió, pero, va afectar moka 
mes gent, perqué cal teñir en conipce 
les famílies deis represaliats, que van 
quedar tocades i descstructuradcs en 
diversos graus, i també tots els que 
van ser depurats. 
Una familia d'esquerres 
En iiquest article ccntr^rem Tatenció 
en una familia concreta, la familia 
Doménech-Perich, coneguda a Ba-
nyoles com els de C!)an Xnmeia, t[ue 
pot considerar-sc com un paradigma 
de la fori^ a de la repressió i de les 
seves conseqíiéncies. 
El pare, liartomeu Doménech i 
Figueres, era de Sant Esteve de Llé-
mcna , on va néixer el 1886. La 
mare, Dolors Perich i Serra, era de 
Flafá. El matrintoni tingué sis filis: 
Maria, Teresa, Carmelita, Consol 
(que morí jove), Lluís 1 Joaquim. 
InstaMats a Banyoles, Bar tomeu 
Grupde noiesbanyolines que feien d'infermeres i altre personal auxiliara l'hospital de guerra de 
Banyoles, durant la guerra, A la segona fila comengant per baix, a la dreta, la Teresa Doménech, 
Al fons es poden veure les arcades del claustre del monestir de Sant Estevt, recentment restaurat. 
Doménech va fer de ferrer, que era 
el scu ofici, pero aviat es va dedicar 
al transport, primer amb un carro i 
dcsprés amb un camió. 
L'esclat de la guerra i la revolu-
ció va marcar profundamcnt els dcs-
tins de la familia. Els dos filis barons 
van anar al front. Lluís Doménech hi 
va anar com a voluntari i va partici-
par a les batalles de Terol i de Gua-
dalajara. Posterionnent va formar 
part del eos de carrabiners, destinat a 
la zona d'Alacant, on era quan es va 
acabar la guerra. Joaquim Doménech 
hi va anar quan va ser cridada la seva 
lleva, la quinta del biberó, al final de 
la guerra. Va estar al front del Segre i 
va participar en la batalla de l'Ebre, 
üii fou ferit. 
Les filies, des de Banyolcs estant, 
van col-laborar també en Lesfor^ 
bcMic. Juntament amb moites akres 
noies banyolines, van formar part de 
la Unió de Dones, una organització 
impulsada pcl PSUC", que, entre 
altres activitats, prcparava roba per ais 
soldats que eren al front i ajudava els 
refugiats que. fugmt de la guerra, 
havien anat a parar a Banyoles, sovint 
en condición s precáries.(2) Van for-
mar part també d'un grup de noies 
banyolines que anaven voluntária-
ment a teñir cura deis soldats ferits de 
l'hospital inilitar que es va i.istaMar al 
monestir de Banyoles. 
María D o m é n e c h , que havia 
nascut a Girona el 1913, era la mes 
gran de les germanes. Va ser la que 
va experimentar una niajor polititza-
ció, que la dugué a ser una de les 
principáis dirigents del Socors Roig, 
secretaria de la secció femenina de les 
joventuts comunistes (JSUC) i, el 
1937, regidora de rAjuntament de 
Banyoles. Va ser, per tant, una de les 
pr ime res dones que van ocupar 
aquest carree municipal a Banyoles. 
L'exjli 
Acabada la guerra, la María es va 
exiliar. De la seva actuació en parla-
ren! mes endavant. Les altres ducs 
germanes, la Teresa i la Carmelita, 
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Carmelita Doménech (la primera a l'esquerra) al camp de concentració d'Argelers. 
Ala dreta, les germanos Maria ¡Teresa Prat, també banyolines. 
van decidir també exiliar-sc, tot i 
que la seva actuació revolucionaria 
no va ser cspeciahncnt conipromc-
sa. Eren for^a joves —la Teresa tenia 
25 anys i la Carmelita, 2 1 - i de ben 
segur que no s'esperaveu el que es 
van trobar: les dramátiques condi-
cíons de vida en el canip de con-
centració d'Argelers. 
La Teresa va tornar aviat a Cata-
lunya, el 1940. Es va cai^ ar anib un 
altre exiliar, Francesc Santularia, i 
tots dos es van installar a Mequinen-
sa. La Carmelita va trigar mes a tor-
nar. Del camp d'Argelers va passar al 
d'Angulerna i després va viurc una 
temporada a C'ognac i mes tard a 
Vilallonga de Salanca, amb altres 
noies banyolines. Es va casar amb un 
exiliat, Joan Bertrán, i, en retornar a 
Catalunya, el 1947, fou empresonada 
i romangué un mes a la presó de 
Girona. S'instaMá a Fontdarella amb 
el seu marit i la seva filia Aurora. 
El cas de Teresa i Carmeli ta 
Doménech cxemplifica el que va 
representar l'cxili per a moka gent: 
una decisió sobtada, presa amb preci-
pitació, en un momcnt de tensió, 
condicionada per la por que provo-
cavcn les noticies que arribaven deis 
Uocs ja ocupats. Una decisió que vü 
teñir unes conseqüéncies inimagina-
des. El que havia de ser una situació 
provisional es convertí en definitiva 
per a molts i, en tot cas, va marcar 
profiandanient les vides de tots. En el 
cas de les germanes Doménech, van 
retornar a Catakmya, pero ja no van 
tornar a viure a 13anyoles. 
Els camps de concentració i la presó 
Peí que fa ais dos filis, el petit, Joa-
quim Doménech, va ser detingut a 
Barcelona, en plena retirada. Des-
prés de passar per diversos camps de 
concentració firanquistes (Barbastre, 
Deusto, Irun, Miranda de Fbro...), 
va ser enviat al Marroc, enrolat en 
un Batalló de Soldats Trcballadors 
(eufemisme sota el qual s'amagava 
una situació de treballs fori^ats) que 
cons t ru íen , en condic ions mol t 
penoses, la carretera de Nador i 
C!)abo de Aguas. Quan finalment va 
quedar en Ilibertat, al cap de gaire-
bé tres anys, encara va havcr de fer 
el servei mil i tar , com si res no 
hagués passat. 
Hi ha una anécdota, que la seva 
filia Dolors recorda encara amb emo-
ció, que ajuda a copsar el que va 
representar aquesta situació. Quan en 
Joaquim Doménech, finalment Ui-
cenciat, va tornar a casa, no hi va 
trobar ningii. Des del carrer estant, 
on s'espcrava, va veure vcmr el seti 
pare. Pero quan aquest va arribar on 
el ñll, emocionat, l'espcrava, no el va 
Ungrupde preses polítiques a la presó de les Corts de Barcelona, 
Maria Doménech és la segona comengant per la dreta. 
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rcconcixcr 1 li va preguntar amablc-
mcnt : «A qiii busca, scnyor?». 
Fins a cal punt , la duresa de les 
penalitats viscudes liavien transformac 
aquell noi de niés de 24 anys, que 
havia marxat de Banyolcs quaii en 
tenia 18. 
El scu cas cxempliflca una altra 
s i t u a c i ó q u e va e s d e v e n i r n i o h 
conuina; tots els que van fer la guer -
ra anib la Repúbl ica , com a vo lun-
taris o anib les seves Heves rcspecti-
ves, van ser in ternáis en canips de 
c o n c c n t r a c i 6 i, en ni o 11 s c a s o s , 
enquadracs en ba ta l lons de soldats 
treballadors. Q u a n aconseguien sor-
t i r - s e ' n , si es taven en eda t mi l i t a r 
havien de fer la mili a m b els de la 
seva l l eva . El r c s u l t a t va ser q u e 
niül ts ¡oves van passar uns q u a n t s 
anys de la seva vida - d e fet, hi van 
p e r d r e la joventut— en els exérc i ts 
d 'un i akre bándol . 
L'altre gerniá, Lluís D o m é n e c b , 
va ser det ingut en acabar-se la guerra. 
T o r n a t a B a n y o l e s al cap de p o c 
tenips, una denuncia el va fer anar a 
parar a la p resó de G i r o n a , acusat 
d 'haver participac en l'assassinat d 'uns 
guárdies civils a Tortellá. La falsedat 
de l'acusació li va evitar rnals majors, 
pe ro n o li va estalviar una estada de 
mig any a la presó. Obt inguda la lii-
b e r t a t , h a g u é de fer , c o m el sen 
germá, el servei militar. 
El cas de Lluís Dornénech exem-
plifica un altre aspecte, especiahnent 
draraátic, que es va viure en aquests 
anys: les denuncies. Per venjan^a, per 
fer pagar a algú eis pat imcnts soferts, 
o la mor t d'algim familiar, per ei ive-
j a , p e r m o t i u s d i v e r s o s i s o v i n t 
incomprensibles , molts deis ven^uts 
van anar a parar a la presó i van ser 
jutjats sense possibilitats de defensar-
se. Lluís D o m é n c c l i va aconscgu i r 
s o r t i r - n e r e l a t i v a m e n t avia t , p e r o 
molta altra gent va passar mol t mes 
Ccnips a les presons franquístes. 
Una imatge insólita c'e la presó de les Corts. 
Que potser les monges 4ambé eren filies de l'Empordá»? 
La reorganització del PSUC 
Al final de la guerra, María IDome-
neeh es va exiliar, com hcm dit. El 
seu destí va quedar ínt imanient rela-
cionat amb els intents de reorganitza-
ció del P S U C a C^atalunya. 
L'ücupació de Catalunya per les 
tropes franquistes va significar, d 'una 
banda, l'exili deis principáis dirigents 
comun i s t e s catalans i, de Taltra, la 
desaparició de contactes i relacions 
estables entre els militants que no van 
rnarxar a l'exili. D e fet, a la práctica, 
va desapareixer l'estructura organitza-
tiva del partit. 
Ben aviat, pe ro , els comunis tes 
intentaren reorganitzar-se. El respon-
sable de la relació de l'exili amb l ' intc-
rior, Joaquim Olaso, va intentar esta-
blir una primera base a les comarques 
gironines. María D o m é n e c b va accep-
tar encar regar - se d 'aques ta difícil i 
compromesa iníssíó. Segons el profcs-
sor José Luis Martín R a m o s , que ba 
estudiat a fons aquests temes,(3) María 
Dornénech va passar clandestinament 
la frontera el mes de juny de 1939 i es 
va dirigir a Banyoles, on va connectar 
amb alguns militants comunistes ban-
yolins que no s 'havien exiliat, c o m 
J o a n Llansó i E n r í e F o n t . C o m a 
resultat de les seves gestíons, un diri-
gent comunista anomcnat Miriano de 
notn de guerra es va poder ínstaMar a 
Banyoles, a casa d'Enric Font, mentre 
Maria D o m c n e c h re to rnava a P e r -
piíiyá. 1^'una manera molt precaria es 
p o g u e r e n realitzar alguns contactes 
amb mili tants de Besalti, Fígueres i 
C^ascelló d 'Empuñes . 
La reorganització del P S U C ana 
a v a n ^ a n t a m b m o l t e s d i f i c u l t a t s , 
impulsada per una comunista madr i -
leny anomenat Alejandro Matos, que 
crea una perita infraestructura a Bar-
celona. Les cartes que Matos enviava a 
la direcció del partit a Perpinyá, pero, 
eren interccptades per la policía, que 
les llegía, en prenia nota i les tornava a 
enviar a Perpinyá. C o m que les cartes 
tcnien niissatges ocults escrits en tinta 
simpática, calía llegir-les a m b ajuda 
d ' u n a p lanxa ca len ta o m i t j a n ^ a n t 
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Grup de noies banyolines, de l'organització 
Sol Ixent, cosint roba per ais soldats del front. 
reac t ius ap rop ia t s . C o n i a r csu l t a t 
d'aquestes operacions, les cartcs cvi-
denciaven la manipulació. Per evitar 
que els dcstinataris sospitessin, un cop 
llegides, les cartcs eren cscrites nova-
niciit per la policía. Per tant, els res-
ponsables pülicíaes estaven perfecta-
men t informats del procés de reorga-
nització de P S U C . 
La situaciü es va precipitar qunn 
la d i r e c c i ó de P e r p i n y á va env ia r 
novament María Don iéncch a Cata-
lunya, per entrcvistar-sc anib Alejan-
dro Matos. La Maria va arribar a Bar-
celona el 20 de desembrc de 1939, es 
va reunir anib Matos i va retornar cap 
a Pe rp inyá p o r t a n t dues cartes del 
dir igent de r ínccrior . La policía era 
conscíent que quan a Perpinyá veics-
sin que la cal-ligrafia de les cartes por-
tades per la Maria TÍO coincidía amb la 
de les qite bavien anac rebent es dcs-
. cobriria l 'engany. Per tant, es decidi-
ren a actuar i la Maria fou dctinguda a 
Figueres, el 22 de dcscnibre de 1939. 
E n el m o m e n t de la d e t e n c i ó , va 
i n t en t a r empassar-se les cartes q u e 
duia, pero no ho va aconseguir. 
Desmantellamenti repressió 
La detenció de Maria D o m c n c c b fou 
detectada ben aviat, pero el P S U C va 
m a n t e n i r la confian^^a en les seves 
e s t ruc tu r e s ( n o m é s es va a'íllar un 
enllai; que podía haver estat el respon-
sable de la delació). Al cap d 'un mes, a 
priniers de febrer de 1940, la policía 
féu una batuda llarganient preparada: 
u n total de c inquan ta -dos mil i tants 
foren detínguts. Entre ells els bauyo-
lins que havia contactat Maria D o m é -
nech: Joan Llansó, Enríe Font , Joan 
Frigola i Josep Gífre. Va ser dctingut 
també el pare de la Maria, Dartomeu 
Oonienech. 
Tots els detínguts foren in ter ro-
gats i t o r tu ra t s , a m b mes o n icnys 
rigor segons el seu nívell de responsa-
bilitat. Alejandro Matos, el principal 
dir igent , fou el tnés torturar, fms al 
p u n t q u e va p r o v o c a r u n aldarul l , 
aprofitant el qual va intentar una fuga 
desesperada pels passadissos de hjcfa-
t.uya Superior de Policía de Barcelona, 
en el curs de la qual fou ferit a trcts i 
rematat a cops de culata al cap. 
Maria Doménech , a qui un infor-
me de la Falange gíronina presenta 
coni una «gran entusiasta de la causa 
roja», fou també torturada brutalment. 
La d i r ecc ió del P S U C ten ia p lena 
conf ianza en la seva res i s tenc ia al 
dolor. En una de les cartes intcrccpta-
des per la policía deia que «podemos 
tener todos la absoluta seguridad que 
n o le saca ran ni u n a p a l a b r a q u e 
pueda conipronieternos así la maten». 
I en el s u m a r i , el j u t g e i n s t r u e t o r 
reconeíx que la Maria era mere ixedo-
ra d 'aquesta conñan^a , «pues no ba 
s ido p o s i b l e c o n s e g u i r q u e d i je ra 
CLiaTito sabe y tan solo en su última 
declaración dice los detalles de su pri-
mera estancia en Bañólas y eso porque 
tiene la seguridad de que se saben por 
los ot ros d e su pueblo» . El sumari , 
com era d'esperar, no fa referencia a 
les tortures, pero tenÍTU el test imoni 
transmés per vía oral familiar: quan la 
María ja era a la presó i va ser visitada 
pels seus fannlíars, va intentar amagar 
les nians p e r q u é n o li veiessin les 
tingles creniades. 
El conscll de guerra es va celebrar 
el 20 de man;: de 1941, i va dictar cinc 
penes de mor t (tres d'clles comniuta-
Nota manuscrita que Maria Doménech va aconseguir 
fer arribarais seusfamiliars des de ia presó. 
" ^ 
:^ I 
^í ' / ,n^ ' 
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des pos t e r io rmen t ) , do tze penes de 
cadena perpetua i penes d'cntre vint i 
dotze anys per a la resta deis cncausats. 
Així acaba el pr imer intcnt de rcorga-
nització del P S U C a Catalunya. 
María Doménech , condcnmada a 
30 anys de reclusió, va ingrcssar a la 
presó de les Corts, de Barcelona. Des-
p r c s d e g a i r e b c 12 a n y s , el n iés 
d 'octubre de 1951, va obtenir la lli-
bertat condicional. Quan va entrar a 
la presó era una noia de 26 anys, ani-
mosa i plena d'energia. Q u a n en va 
sortir, era una dona de 38 anys que 
n'aparentava ferina mes. Recuperada la 
Ilibertat, no va tornar a Danyoles, sino 
que va trobar feina en una inscitució 
de rehabili tado de dones, a Barcelona. 
La Ilibertat definitiva li va arribar el 
mes d'abril de 1961. UTI cop jubilada, 
va to rna r a Banyoles i hi va mor i r 
l'any 1997, 
Treballsforgats 
Coni h e m dit. Bartoíiieu Donienech 
va ser t a m b é d e t i n g u t a r r an de la 
detenció de la filia. Els informes de la 
guardia civil i de Falange de Banyoles, 
inclosos en el sumari, el presenten coni 
un «gran simpatizante de la causa mar-
xista y desafecto a nuestro Rég imen al 
q u e ha i n s u l t a d o g r o s e r a m e n t e » . 
Davant del ju tge , va intentar explicar 
p e r q u é es va afiliar al PSUC!); per 
poder circular arnb un camió de la seva 
p rop ie ta t , m o t i u peí qual es va fer 
tambe de la U G T , segons que va dir al 
jutge. Va justificar la seva relació amb 
María Doménech t¡uan aquesta va tor-
nar clandestinament a C^atalunya peí fet 
que era la seva filia, i va dir que només 
va parlar amb ella de temes familiars. 
C^ondemnat a 12 anys i un día de 
reclusió, va ser destinat a la Colonia 
Penitenciaria Militaritzada de la Vega 
Baja (Toledo) , els presos de la qual 
t r e b a l l a v e n , en r c g i m de t r c b a l l s 
fon^ats, en la reconstrucció d 'un edifi-
La familia Xumeia reunida a Banyoles el dia en qué la Mana va sortiren líi'aertat 
condicional, el 24 d'octubre de 1954. D'esquerra adreta: Lluís, Teresa, CtTmelita, 
Maria i Joaquim. A primera fila, Bartomeu Doménecii i Dolors Perich. 
ci sinibóiic per ais vencedors: t'alcásser 
d e T o l e d o . Va o b t e n i r la I l iber ta t 
condicional el 7 de setembre de 1943. 
La resta de banyolins presents al 
sumari van ser t ambé condcmnats a 
diverses penes de presó. U n d'ells, 
Joan Llansó, va coincidir aiiib Bar to-
m e u D o m é n e c h en la reconstrucció 
de l'alcásser, i en va obtenir la Ilibertat 
condicional el mateix día. 
Vaevictis! 
El marit, una filia 1 un fjÜ a la presó, 
un fill en batallons de soldats treballa-
dors, dues filies a l 'exili. . . La marc , 
Dolors Perich, va passar també el sen 
calvari particular. Perqué al dolor j a 
l ' angoixa p e r la si tuació del mar i t i 
deis filis, s'ht van sumar les dificultats 
económiques i el buit que es va fer al 
scu entorn. El seu cas acaba de c o m -
pletar el panorama de la repressió, la 
condició difícil de les famüies deis exi-
liats i deis enipresonats, que van haver 
de patir privacions materials i, sobre-
tot, la humihació deis venc^uts. 
Complementan t les grans xifres i 
les v i s ions d e c o n j u n t , t o t a l m e n t 
imprescindibles, aqüestes petites histo-
ries ens ajuden a comprendre millor 
l ' impac te i les conseqüénc i e s de la 
repressió franquista. 
Jordi Galofré és ímtoriador. 
Notes 
(1) Vfgcii la relació iiomin.-il deis banyolins 
rcpresaliats a Jordi Galofré, «La repressió 
franquista a Banyoles», a El ikgat (Budleti 
deis Amics deis Museus de Banyoles), riúni. 
3, prima vera-es ti ü 2üü3. Banyoles. Aquesta 
relació forma part d'un cstudi en curs sobre 
l'aba^t de la repressió franquista al fia de 
TEstaiiy, 
{2 Sobre aquesta tenia, vegeii Merce Borras, 
Eh refugiáis (1936-1939). Quaderns de la 
Revista de Girüiia, Girona, 2000. 
(3) José Luis Martín Ramos, Rojos amira i-ranco. 
Hiaoria cid PSUC. 1939-1947. Edhasa, 
Barcelona, p. 139-156, 
